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Tekanan kerja merupakan lumrah dalam kehidupan kita pada hari ini yang mampu 
memberikan kesan yang positif dan negatif kepada individu. Antara faktor yang 
menyumbang kepada tekanan kerja ialah lebihan bebanan tugas, kekangan masa, 
hubungan tidak baik antara guru dengan murid dan sokongan pengetua. 
Persoalannnya adakah faktor yang sama wujud dalam menyumbang kepada tekanan 
kerja guru di Malaysia? Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang 
menyumbang kepada tekanan kerja dalam profesion perguruan di Malaysia. Populasi 
kajian ini ialah guru di salah sebuah sekolah menengah di daerah Kluang, Johor. 
Sebanyak 148 borang soal selidik telah diedarkan kepada responden. Hanya 116 
sahaja yang boleh digunakan untuk penganalisisan data. Tahap tekanan kerja berada 
pada tahap yang sederhana. Data yang diperolehi dianalisis dengan dengan 
menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 22 bagi mendapatkan 
analisis korelasi dan regresi berganda. Kajian ini juga berjaya mengenal pasti 
hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dengan pemboleh ubah bersandar. 
Secara keseluruhannya, kajian ini telah membuktikan bahawa faktor kekangan masa 
dan hubungan tidak baik guru dengan pelajar mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap tekanan kerja guru. Manakala faktor lebihan bebanan tugas dan 
sokongan pengetua tidak mempunyai hubungan yang signifikan ke atas tekanan kerja 
dalam kalangan guru. 
Kata kunci: Tekanan kerja, lebihan beban tugas, kekangan masa, hubungan tidak 











Job stress is  normal in our lifes today that could either positive or negative 
impression to the individual.   Among the factors that contributed to the stress is the 
over workload, time constraints, bad relationship between teachers and students and 
principal support. Therefore it is crucial to know whether these same factors existing 
in contributing to job stress in the workplace in Malaysia. Thus, this study aims to 
identify factors that contribute to work stress among teachers in Malaysia. The 
population of this study are the teachers at a secondary school in Kluang, Johor. A 
total number of 148 questionnaires were distributed to the respondents.However only 
116 can be used for data analysis. The level of job stress are at a moderate level. 
Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 
22 for correlation analysis and multiple regression. The study also identified the 
relationship between the independent variables and the dependent variable. Overall, 
this study has shown that time constraints and unhealthy relationships among 
teachers and students have a positive relationship and a significant impact on job 
stress among teachers. However the over workload and support from principal do not 
have a significant on the job stress  among teachers. 
Keywords: Job stress, workload, time constraints, bad relations between teachers 
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Bab ini mengandungi sembilan bahagian utama. Bahagian pertama merupakan 
pendahuluan kepada kajian diikuti dengan latar belakang kajian dan juga pernyataan 
masalah. Bahagian seterusnya pula berkaitan persoalan kajian dan juga objektif 
kajian. Kepentingan kajian juga diterangkan seterusnya skop kajian disusuli dengan 
susunan laporan tesis dan akhir sekali ialah ringkasan berkaitan keseluruhan bab. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Kehidupan yang penuh moden pada hari ini memang banyak tuntutannya. Golongan 
warga pendidik juga tidak terkecuali dari tuntutan-tuntutan suasana dan persekitaran 
yang sentiasa berubah-ubah. Begitu juga dengan tugasan yang disandang oleh guru 
yang semakin mencabar dan menjadi satu bebanan kepada diri guru sendiri  
(Mokhtar Ahmad, 1998). 
 
Dalam era pemodenan pada hari ini sering menampakkan perubahan terutamanya 
dalam bidang pendidikan di Malaysia. Bidang pendidikan sentiasa mengalami 
perubahan dalam dasarnya dan corak pembelajaran dan pengajaran guru dan pelajar 
(Woo, 2008). Selain dari itu, perubahan yang berlaku juga melibatkan sikap guru 
yang sentiasa positif mengawal emosi, inovatif, tekun dan berdedikasi. Sikap seperti 
ini akan memberikan peningkatan yang positif terhadap kerjaya mereka sebagai guru 
The contents of 
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